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などとされる。たとえば、 thesame， another， similar， di旺'erent，as bigなどである。
















先ず、繰り返しとは、たとえば、 Aglymet a bear. The bear was bulgy.の2つの文で
は2番目の文に出てきたbearが最初の文のbearを繰り返しているo また語議項目が全く
同じ語義ではなく、変化形も1つの語議項目に属することから、関連した語輩、たとえば










































































































































































は、さらに結束性の中でも、照応 (reference)、省略と代用 (ellipsisand substitute)、
接続 (conjunction)まで広げることで分析の精度を高めたいと考えている。
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A Study of Cohesion in Advice Giving Discourse 
Keiko Abe 
The purpose of this study is to examine the function and the role of language in 
communication exchanges between an advisor and an advice-seeker through an analysis of 
advice-giving discourse. 
There are cases in which the advice seeker is satisfied with the advice and others where 
they are not satisfied with the advice. The analysis of whether advice seekers are satisfied or 
not includes 1) the rate of cohesion by A.K.Halliday 0976. 1994. 2004) of advice. 2) the 
discourse flow. which is the order of the segments in the whole discourse. and 3) the 
organization of the discourse of the advice seeker after having received the advice. and the 
responses of the advice seekers. 
The present study focuses on cohesion. Observing the distribution of the advice of 
successful persuasion. the cohesion of vocabulary gathered in the segment of advice and the 
distribution that extended beyond that segment was spread widely in the whole discourse. 
Since the words of advice were related to the total vocabulary at various points throughout of 
the whole discourse. the advice itself had multi-layered structure. In other words the fact that 
the characteristics of the advice segment were repeated throughout the discourse strengthened 
the advice and caused the successful persuasion. 
On the other hand. the rate of cohesion is lower in unsuccessful persuasion. Furthermore. 
the cohesion did not extend beyond the segment of advice. The data had cohesion within the 
discourse in a small area. Unsuccessful data had very few connections. The contents of advice 
did not relate to the whole discourse. That may be the cause for the lack of success in 
persuading the advice seekers. The effect of this was that the advice was simple and it did not 
have many foreshadowing words. 
The difference of classification as to whether examples succeed or fail in persuading the 
advice seekers was more significant than the difference between the U.S. data and the japanese 
data. The measure of the classification of advice discourse by whether the advice succeeds or 
fails could be a useful tool for classification. 
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